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ABSTRAK 

Keadaan ~eografi dan demografi Indonesia sebagai negara terbesar diantara 
negara-negara Asia Tenggara mempakan negara kepulauan terdiri dari 13.667 (menurut 
hasil penelitian ulang oleh Dlna.~ Hidrohosiografi TNJ-AL berjumJah 17.508) pulau­
pulau dan .~UguSWl pu]au-puhw b~s~u' dWl kecil. dengan 6.044 disutanulya m\'makui 
nama., dan lain-lain be-hUll dihnal nrunwlya . Ketpulauan IndoIlI.'Ria b('rtebarnn sob~lah­
meDy~belah katulistiwa Bagian band wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau bt"sBr 
yang mempwtyai ciri-ciri benua ASIa d~lfataJ), sedan.!Jkml bagiall Timuf, kecuali Irian 
Jaya II1\mJpakan kwnpulIDl puiau-pulau dan kt;"!puJaU8Jl Nusa TI:'Ilggara dan bpuhlUIDl 
Mah.d.1l. Bagian barat perairan Indonesia reJatif dangkal dan bagian Timill" peraianan 
relatifdalam. Berdasarkan hal ters~but diatas maka masaJah sarana transportasi sangat 
memegang p~nUHUl penting dimasyarakat. Angkutan taut sebagai salah satu sarana 
tra:nsportasi yang cukup diminati oleh masyarakat jika Ul~nka bepergian ke1uar PUlWl­
pulau. Apalagi dalam kondisi p?rekonomirul bangsa kita sekarang mska anaJ."Utan laut 
IDE'rupakan aJtenmtif lain bagi calon pi'11luupang. Disamping keWltungan dalam be-ntuk 
r~ndahnya biaya angkuhm lui. sebnliknya p~nggmmM sanma tnmsportasi laut juga 
lll~nJplmyai b~bt'rupa k~leuJ(~uUl ~ultl:1ra lain bahwa pen~~lgkutall dengml kapal 
biasanya l~bih lambat dtUl km'~nanya m.:mbutuhkan "vakiu yaHg lebih lama seJain itu 
juga sangat dipt'ngamhi ol,.,h keadaan cuaca. 
Sal'ana h'am;portasl laut Jika ciitinj<ul dm·j st'gi sosial dapat diang~ap sebagai 
l'uatu faktor peI1l<'f:5ntu. Kt~SahHU1 suuhl b~Ul.p,E81nmy(1 akan t~rcjptajika masyarflkat yml~ 
mmlpakan bagian dari bangsa itu sal ing m'2ugc-tahui dan dapat h~'rilublmgan satu dengan 
yang lain s·~hing.~a m;;>r;;-ka mt~rakan !>~bngni bangsa yang b~rsahl. Jika dilihat dari segi 
politis sep~rti lUlhlk tUJuan pt'I1ahaneJIl, maka pengangkuhm memberikan swnbangannya 
yang p~ntiJ)g daJwn lIlobiJitas dw·j unllill"-UUSW' pertabanan itu. Dari 8udut p8ndang 
ekonomi pengang),mtan dianggap penting,. sebagai suatu sel.1or ekonomi yang dapat 
memtYukan ke-giatan-kegiatan perekonomian itu sendiri. Jika terjadi bambatan­
hambatan dalam proses pengangkutan, maka bal ini menyebabkan terjadinya gangguan­
gangguan bagi jalwUlya perekoniwl lefBebut. Diswllping peranwUlya. yang ptmting dwwn 
menjamin kelancaran kcgiatan perokonomian dan masyar-skat umumnya,. pengangl.1.Jtan 
juga memberikan sumbangan bagi tt"rbukanya usaba-llsaha bam untuk kemtYuan. 
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